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3.26 
9.76 Ｎ､Ｄ、
2.30 
0.007 
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2.34 
0.007 0.1 
0.1 
0.015 
0.1 
0.096 
0.0156 
6.19 
7.05 
5.00 0.22 
1.16 
0.015 
0.24 
1.06 
0.016 Theobtainedresultsaretheaverageofthreereplicatedeterminations 
Thesamplevolumetakenwas500cm3． Theobtainedresultsaretheaverageofthreereplicatedetenninations， 
Ｔｈｅｓａｍｐｌｅｖｏｌｕｍｅｔａｋｅｎｗａｓ５００ｃ、３．Ｎ.，.:notdetected．
water(locatedinIshikawaprefecture)weretriedThesamples 
werefilteredthroughaFlljiPhotoFilmFR-40membranefilter 
(ｐｏｒｅｓｉｚｅＯ４１ｍｌ）assoonaspossibleaftersamplingand 
adjustedtopH２．５‐３０ｗｉｔｈconcentratednitricacidTable5 
summarizestheanalyticalresults，InthisTable，theresultsof 
analysesofcopperandcadmiumarealsoappended，indicating 
thattheresultsobtainedbythecalibrationandstandardaddition 
methodsareingoodagreement． 
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